


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Notes on Kondô Jûzô (2)
UMEZAWA Hideo
Abstract　This is the second in a series of articles about the position and the role of 
Kondô Jûzô in Tokugawa intellectual history.  This particular paper focuses on his 
thoughts and activity in the late eighteenth century, from 1795 to 1798 in particular, 
when he was in his late twenties.  In 1795 Nakagawa Tadahide, the newly appointed 
magistrate of Nagasaki, recruited Kondô Jûzô as one of his assistants since he had 
been impressed by the remarkable scholarly ability of the young man.  When Nak-
agawa was given a promotion and appointed as a magistrate in charge of the bakufu 
finance in two years, he took Kondô back to Edo with him and arranged for the lat-
ter’s appointment as a junior official working for his office.
　This paper takes up the edition of Shinzoku Kibun, a book on customs and folk cul-
ture of Qing (Shin) China, carried out under the supervision of Nakagawa.  This pa-
per points out that Kondô played a major role in editing the book, making full use of 
his knowledge and ability in Chinese studies.  It also points out that the edition of the 
book could be viewed as a part of a project of editing various books that the bakufu 
was carrying out at the time.
　Next, the paper sketches the history of Ezochi, the northern boundary area where 
Ainu people were living, and the developments and changes in the bakufu’s policies 
about the management of the area from the early Tokugawa period on.  Then it focus-
es on the argument exchanged between groups of bakufu officials in the late eigh-
teenth century about how to deal with the people and the land of the area.  One of the 
groups of officials, who were on alert against Russian policies of extending its territo-
ry into north-east Asia, made a plan to put Ezochi under the bakufu’s direct control 
and develop agriculture and other industries there.  This paper points out that such a 
plan was in conflict with the bakufu’s traditional policy of dealing with the land of Ainu 
separately from the other parts of Japanese territory, and that the group of officials 
were inevitably oriented toward the reform of the traditional policy.
　The news about the incursion of the Providence, a British warship, into the 
Funkawan Bay of Ezochi, in 1796 encouraged this group of officials to promote a 
movement aiming at the realization of their plan.  At the time Matsudaira Sadanobu, 
who had kept the group not to be too radical, had already resigned from the office of 
― 93―
近藤重蔵論ノート（二）
the senior councilor.  According to the research of Fujita Satoshi on the bakufu’s poli-
tics of this period, those bakufu officials who opposed to such a reforming policy 
banded together and tried to disturb the movement of the reformers.
　Against such controversy between groups of the bakufu officials as the backdrop, 
this paper analyzes a written proposal that Kondô submitted to the bakufu councilors 
at the time and points out that he intentionally participated in the argument on the 
side of the reformers.
Key words: Kondo Juzo, northern boundary area, extension of Bakufu rule
